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RASGOS POLIT ICOS 
La acusación dei empleo de la calumnia 
que se nos hacía por el adversario tan injus-
tamente, ha quedado destruida. La razón y 
la reaüdad se imponen. Lo que afirmábamos 
con respecto a Mollina y Humilladero está 
plenamente demostrado por los hechos. Qui-
zá en los instantes en que la pluma adversa-
ria trazara enconadamente aquella acusación, 
desconociere las circunstancias que concu-
rrían en los partidos políticos de ambos pue-
blos. Pero, no debió, desenvolviéndose den-
tro de lo justo, lanzar negativas rotundas y 
acres, sin asegurarse bien de la materia dis-
cutida. 
Queda solo en pié, la negativa en lo rela-
tivo al pacto celebrado en Madrid para ob-
tener del Sr. Luna qüe desistiera de presen-
tar su candidatura, y laafirmación quehicimos 
en ese punto y que ratificamos hoy, tampoco 
es calumniosa. Nosotros somos incapaces de 
caminar por esos senderos. Hubiera podido 
existir mala interpretación de las referencias 
recibidas; pero, ello no integra calumnia. Y 
ya se ha visto, que ni mala interpretación hu-
bo, ni podía haberla. AI regresar de la Corte 
los Sres. Luna Pérez y García Berdoy, hicie-
ron saber al jefe de los conservadores del 
distrito D. Antonio Luna Rodiiguez, todo lo 
ocurrido allá, y la necesidad imperiosa de 
complacer, más aún, de obedecer, al insigne 
Bergamín, conducta que fué acatada y aplau-
dida tanto por el ilustre caudillo del partido 
liberal conservador, como por todos ios co-
rreligionarios, aún siendo tan enorme el sa-
crificio que se les imponía. Entonces, dieron 
conocimiento los señores Luna Pérez y Gar-
cía Berdoy, de las condiciones en que úl t i -
mamente iba a llevarse a cabo tal sacrificio: 
respetaríanse las organizaciones administrati-
vas, por eso produjo extrañeza el requeri-
miento hecho por el nuevo comité liberal al 
Sr. Luna Rodríguez, y así lo manifestó éste 
en carta. De ahí, el que para no cometer in -
corrección alguna, aunque habría sido invo-
luntaria, se acudiese al señor Bergamín, y la 
respuesta del sabio exministro no se hizo es-
perar, en los términos ya conocidos, y por 
cierto, que a un mismo tiempo la obtenían 
los señores Luna Pérez y García Berdoy, 
• Que D. Francisco Bergamín está equivo-
cado, y por consecuencia, el exdiputado a 
Córtes y el diputado provincial mencionados, 
nuestros queridos amigos, y que D. Luis Ar-
miñan está en lo cierto al decir que hubo se-
mejante compromiso, o que por el contrario, 
el diputado por Archidona no está en lo fir-
me, y aquellos otros señores s i , . . . . . . pues, 
sera cuestión esa a ventilar en Madrid; pero, 
ni aquí ha calumniado nadie en ese asunto, 
ni siquiera ha faltado a la verdad. Esto es 
tratar el incidente sin apasionamientos y en 
el terreno de la lógica y la razón. 
* 
El Alcalde ha convocado una reunión de 
contribuyentes, pero no general, sino los que 
ha tenido a bien. Prueba al canto; entre otros 
significados contribuyentes, ha prescindido 
de persona que tributa al Tesoro con muchos 
miles de reales, y autoridad financiera, quizá 
la de mayor relieve en la población, pues es 
hasta socio gerente de la compañía industrial 
más poderosa de Antequera: D. José García 
Berdoy nuestro ilustre y querido amigo. 
¿Verdad que es rara la omisión...? 
Pues hay cosas más raras. 
El Sr. Alcalde presidente de la Corpo-
ración Municipal, convoca al vecindario para 
un asunto administrativo que es de compe-
tencia del Ayuntamiento resolver, y lo hace, 
sin tomar el acuerdo de la Corporación en 
cuyo nombre habla por presidirla. 
¿Es esto extraordinario? 
El Sr. Alcalde, hace más; quiere que no 
falte a todas luces la nota política descarada, 
y cuida de citar a los ediles liberales para que 
asistan a dicha reunión, pero no convoca a la 
mayoría conservadora. La prueba de esto se 
halla en el testimonio publico de los ediles 
conservadores, y en el del liberal D. Alfonso 
Rojas Pareja que dijo en el Casino que había 
recibido invitación. 
¿Es verdad que ya va resultando extre-
madamente anormal el asunío? 
Adviértase que se trata de una mayoria 
que. ha hecho dejación absoluta de sus 
derechos todos, dando su voto para que los 
empleados sean liberales, y facilitando la 
labor de la Alcaldía hasta el punto de resolver 
todas las cuestiones como desea el Alcalde, 
Las actas de las sesiones ofrecen solemne 
prueba. Y obsérvese, que en ese camino de 
colaboración, h4 llegado la mayoría a un 
extremo exagerado; Se le ocurre a! Alcalde 
el proyecto del arbitrio llamado de huecos, y 
lo propone a varios concejaies conservadores, 
y estos, aún comprendiendo lo irrealizable de 
la obra, no se oponen a que la someta a 
discusión, ante el temor de que se achacáse 
a maniobra política y afán de obstruccionar. 
La reaüdad se,ha impuesto, y las muy jus t i f i -
cadas protestas de la opinión pública, han 
evitado el trabajo qüe habrían tenido que dar 
los conservadores examinando el proyecto; 
está muerto. 
El Sr. Alcalde ofrécese en la reunión 
mencionada, como victima de una situación 
angustiosa, insiste una vez más en la supuesta 
equivocación sufrida ai calcular los ingresos 
por el arbitrio llamado de alcoholes y en las 
consecuencias, que él traza a su modo, de la 
anulación del de rodaje, ai cual pretende 
encontrar deficiencias en las condiciones. 
Aunque a la reunión no asisten más que 
próximamente unas cuatro docenas de perso-
nas, según los informes que tenemos de testi-
gos, ha y allí representantes dei partido conser-
vador, como que algunos hasta son miembros 
del Comité, y uno de esos señores, queridos 
correligionarios nuestros, el amigo D. Rafael 
García Taiavera, pone los puntos sobre las 
íes, con gran conocimiento de causa y habi-
lidad, y hace conocer a la concurrencia que 
no hay tai situación aflictiva. En otro lugar 
reséñase lo ocurrido. 
Y por ultimo, hemos de anotar otra consi-
deración que nos sugiere este asunto de la 
convocatoria. " 
Desde que hay gobernantes en el mundo, 
ellos son los que tienen el deber de trabajar 
y devanarse los sesos estudiando el modo 
de servir mejor los intereses públicos, ofre-
ciendo proyectos de leyes, arbitrando medios 
de obtener del pueblo contribuyente con el 
menor quebranto posible, recursos con que 
cubrir las atenciones de! Estado, y si en algún 
momento surge cualquier conflicto, sea de la 
índole que fuere, el papel "del gobernante es 
el de ofrecer iniciativas que tiendan a resol-
ver la cuestión. Y lo que ocurre en la gober-
nación suprema del país, es igual a lo que 
sucede en la de las ciudades y villas. El 
gobernante, que es el Alcalde, el representante 
del Poder, es el que necesariamente asuma 
esa labor, y así como el Gabinete, luego de 
concebido su programa legislativo, lo somete 
a la deliberación del Parlamento, así la auto-
ridad administrativa en el Municipio, ofrece 
al Ayuntamiento su plan para que se discuta 
y delibere. Y aún para mayor ponderación 
del régimen democrático, cabe, y a veces se 
practica, exposición de los proyectos para 
que los elementos sociales acudan a exponer 
sus criterios sobre la materia. Lo que no 
habíamos visto hasta ahora, es lo que se ha 
realizado aquí. Eso ni es democrático, ni es 
otra cosa que abandonar la misión que le está 
asignada a la Alcaldía. 
Para esta podrá resultar muy cómodo eso 
de que otros sean los que realicen el trabajo 
a ella encomendado, y pechen con las respon-
sabilidades anejas; pero evidencia algo muy 
lamentable. 
Además, entre otras muchas cosas que se 
nos ocurren de momento ¿qué necesidad tiene 
ese grupo de contribuyentes de cargar con 
hostilidades y censuras por la implantación 
de este o el otro arbilrio,ei odioso reparto ve-
cinal o cualquiera otro tr ibuto; ¿qué situación 
es la que se crea a ese grupo de hombres 
de buena fé, que sin tiempo para examinar 
los aspectos legales del asunto, que se le 
somete a deliberación, pudieran encontrarse 
con que el artículo 142 de la Ley Municipal 
no autoriza los presupuestos extraordinarios 
para la mayoria de los menesteres de que se 
le ha hablado, y por tanto, que el Ayunta-
miento, que no ha autorizado a su presidente 
para tratar de ese asunto porque este no ha 
tenido a bien siquiera consultarle, se viera, 
en el caso penoso de no poder aceptar 
responsabilidades que no se ha buscado...? 
Por donde quiera que sé mire la cuestión, 
resulta el absurdo. 
* 
La mayoría conservadora, cuyos miem-
bros, ni como tales ediles, ni como contribu-
yentes y algunos de importancia, no han 
sido invitados por el Alcalde a la reunión 
aludida, haciéndose de ellos inmerecido 
menosprecio, y dando al acto marcadísimo 
color político, ha realizado anteanoche su-
primera manifestación de protesta, respetuosa, 
pero protesta al f in, no asistiendo a cabildo. 
Entendía esa mayoría, que su actuación lejos 
de ser inconveniente para el Alcalde, érale 
altamente provechosa, en todos los órdenes. 
Los hechos demuestran que significa un 
estorbo para la Alcaldía. 
Está bién. El tiempo dirá. 
Es inexacto que los señores primero y 
segundo teniente de Alcaide evitaran que 
acudiesen contribuyentes a la indicada re-
unión. Y en cambio, si es verdad, que tanto 
a esos señores como a D. José García Berdoy, 
que se encontraban en la calle de Estepa, le 
hubieron de preguntar muchas personas si 
aquellos asistían al acto, y al saber que no 
habían sido invitados, entendieron que se 
daba al asunto giro político, y desistieron de 
concurrir. Es más, los conservadores que 
asistieron, hiciéronlo a ruego de dichos 
señores. 
Otro corte, por la misma tijera. Ha publi-
cado un sueltecito cierto periódico, debido a 
la pluma consabida, en el que hace alusio-
nes con el propósito de mortificar a deter-
minada persona, tomando por pretesto su-
puesto incidente que se dice ocurrido el día 
de !a procesión del Cristo de la Salud y de 
las Aguas. 
Claro es, que la noticia, aunque mezquina, 
no puede indignar, pues solo su lectura, 
evidencia la perversidad que la inspira. Pero, 
sí hemos de decir lo ocurrido. Caminaba 
próximo a la Imágen, la persona aludida, y 
no iba ciertamente en aquel lugar dado a 
infinitas molestias, por capr icho, sino por 
que así lo requería, por desgracia, ei cuidado 
de alguien de su familia que en muy delicado 
estado de salud," iba también tras el Cristo, 
cumpliendo promesa, aislada de! tufo de los 
cirios que le producen malestar. Ya en calle 
Diego Ponce, la procesión, se acercó a los 
cofrades que conducen e! trono, un vendedor 
de bollos, ofreciéndolos, y uno de aquellos 
hubo de decirle que no podía comprarlos 
porque no llevaba dinero. Entonces,la perso-
na aludida que presenciaba la escena, hizo 
tomar los bollos a tal cofrade, y, claro es, a 
todos sus compañeros que tos aceptaron 
agradecidos, pues el peso de la Imágen, palio, 
etcétera, consume fuerzas. Y al apurar las 
empanadas, uno de los mismos cofrades hubo 
de apuntar, que después dei bocado aquel, 
resultaba confortante un sorbo de vino, y la 
persona aludida, que oyó la frase, y que no 
estimaba ofender a Dios acogiéndola con 
simpatía, para no interrumpir la marcha, y 
teniendo en cuenta que aquellos hombres iban 
ya cansados y que no daban señales de haber 
abusado del alcohol, envió a un individuo 
por tres botellas de buen vino al estableci-
miento del acreditado industrial Sr. Cabral, 
a fin de repartir esa cantidad de líquido en 
sorbos entre veintinueve hombres. No es de 
presumir que pudieran emborracharse. Aper-
cibióse el veterinario titular a quien se nombra 
en tal sueltecito, y alguien de su familia, y sin 
pedir explicaciones, censuraron acremente a 
¡os cofrades, quienes soportaron la injustif i-
cada e inmoderada represión, no sin protestar 
en silencio de ello, así como de otras cosas. 
La persona aludida que algo distraída no se 
apercibió de todos los detalles de la cosa, no 
pudo dar motivo a nada desagradable, ni 
realizó nada incorrecto ni irreverente. 
Si hubo incorrección o irreverencia, no 
estuvo en él ciertamente. 
Cuando esto sucedía, llevábase ya reco-
rrida media estación. A poco de desarrollarse 
esto, aquellos cofrades reprendidos, que por 
cierto venían fumando desde que salió la 
Imágen de su Iglesia, aquellos cofrades que 
habían cometido la t rasgresión grave l ú t 
tomar una empanada de aceite y un sorbo de 
vino, eran llamados a varios establecimientos 
de bebidas, abandonando la Imágen, y allí se 
les daba bebida alcohólica en mayor cantidad 
de un sorbo, con el agrado del hermano de 
insignia. 
Huelgan más comentarios. 
Baste añadir, que no nos extraña el efusi-
vo elogio qué en ese sueltecito se hace del 
empleado municipal de referencia por su 
conducta. Es lógico en mutua relación de 
recientes simpatías. Así como tampoco nos 
extraña el apresuramiento de dicho funcio-
nario en llevar a la redacción del periódico la 
noticia concebida en los pobres términos 
publicados. Y no nos extraña esto último, 
porque ese erripleado debe entre otras aten-
ciones, su destino a la iniciativa exclusiva, 
así, exclusiva, de la persona a quien se propo-
nía molestar si podía, obrando así. Esa es la 
vida real, pero no merece tal incidencia, ni el 
recuerdo atnafgo que a esa ingratitud dedica-
ra noches atrás en el Casino, nuestro amigo 
queridísimo D. José García Berdoy. 
Laj reuniones de contribuyentes 
Hemos tenido que retirar de las cajas, por falta 
de espacio, la extensa reseña de esos actos en las 
que el señor García Taiavera demostró que 
como no podían realizarse ya en este año, casi nin-
guna de las grandes obras de mejora proyectadas, 
eílo suponía economía en el presupuesto de gastos 
que compensaba con creces la merma en los ingre-
sos. En el número próximo insertaremos aquel 
trabajo, que ha de seguir teniendo actualidad. 
Por hoy nos tenemos que limitar a decir, que 
la concurrencia ha sido escasa en esos actos, y que, 
de algunas personalidades que de buena fé acudieron 
al primero de aquellos, se ha observado que se han 
abstenido de asistir anoche ya ante el giro político 
que sin necesidad se ha dado al asunto, y la perspec-
tiva de pechar con las antipatías populares por el 
anuncio del reparto vecinal. 
O T I CIAS 
BODA 
Ayer se celebró el enlace matrimonial de 
la distinguida y bella señorita Pepita García 
Casaus, con nuestro particular amigo D. An-
tonio Molina. 
Después de obsequiar a la concurrencia 
con expléndido lunch marcharon en e! tren 
de ias 11'30 a la vecina capital, donde pien-
san fijar su residencia. 
Deseárnosle eterna luna de miel. 
EXÁMENES 
En los que se están llevando a cabo en 
Madrid para el ingresó en el Cuerpo de Co-
rreos, han aprobado el examen prévio los tres 
alumnos presentados por la Academia prepa-
ratoria establecida en el Colegio del Angel. 
Nuestra enhorabuena, por el triunfo alean-
H E R A L D O D B A N T E Q U E R A 
z-ado, a los jóvenes D. Francisco León Pa-
chón, D. José Puche Aragüez y D. Francisco 
J. Rojas Alvarez, así como a sus respectivas 
familias y a los celosos profesores encargados 
de la preparación. 
ENHORABUENA 
Felicitamos a nuestro querido paisano don 
Jesús Ramos Herrero, por el acertadísimo 
nombramiento de sub-director, en la ciudad 
de los cármenes, de la Asociación Mercantil 
Española, Sociedad Anónima de almacenistas 
y fabricantes de España, consagrada a la de-
fensa del comercio, fundada en Barcelona 
en 1896. 
D. Cristóbal Martín Ro5rí|uc. 
En la madrugada del jueves dejó de existir 
este respetable y virtuoso sacerdote jdespués 
de haber estado postrado en carna, victima de 
la parálisis, bastante tiempo. 
Si algo le faltaba para purificarse y alcan-
zar la mansión de los justos, fué suficiente 
el llevar con la paciencia y resignación que 
ha sufrido tan prolongada enfermedad. 
Descanse en paz, y reciba su familia 
nuestro sincero pesar. 
CONSTRUCCIÓN DE UN* 
Relación de los fondos que se van recaudan-
do para la construcción del nuevo templo 
en Villanueva de la Concepción, 
PESETAS 
Su;r.a anterior 1.164 
D. Salvador Cámara 15 
» Juan López Gómez 10 
> Antonio Gómez Quirós, Pbro. 25 
> Ramón Checa 25 
D.a Luisa Uribe 100 
> María Jesús García de Morales 25 
> Elena García de Rosales 25 
> Ana Blázquez. Vda. de Cuadra 10 
Una devota 10 
D.a Purificación Palma, Viuda, de 
Vidaurreta 100 
» Purificación del Pino, Vda. de Muñoz 10 
Sra. Marquesa de Fuente-Piedra 5 
» Marquesa viuda de Cauche 10 
Victoria Checa de Muñoz 10 
Una devota 25 
D.a María Jiménez de Moreno 5 
> Ana Ramírez de Moreno 5 
> Carmen Vida de Jiménez [ 5 
> Josefa Almagro Vda. de Casaus 5 
D. Luis Morales 5 
> Juan de la Fuente Rodríguez 5 
> Francisco González Machuca 2 
Un devoto 5 
D. Fernando de la Cámara 15 
> Carlos Blázquez 125 
> Manuel García Berdoy 5 
> Atanasio Manzanares 100 
> Antonio de Luna 25 
> Manuel Vergara Nieto 5 
> Salvador Cámara 6 
> Juan Muñoz Gozálvez 25 
» Juan Muñoz González 25 
> Luis Moreno F, de Rodas 5 
> Juan de la Fuente 5 
> losé Podadera Carnero 20 
v Salvador Muñoz 10 
> Esteban Sorzaho 10 
> Ildefonso Palma 25 
> Jerónimo Moreno 5 
Un antequerano 2 
D. Juan Antonio Jiménez 5 
> José de las Heras 2 
> Diego Herrera 5 
> Justo Manzanares 5 
D.á Isabel Díaz (de Alora) 250 
> Dolores García > ^0 
> Francisca Moreno » 150 
> Luisa Cuesta Carril lo, una casulla 
de seda. 
T O T A L . 2.446 
fábrica M m m m $ h ... 
_ D E — 
Esta casa desea un representante para esta 
plaza. Dirigirse por carta con buenas 
referencias.—Calle D. Juan de Austria núm. 3. 
MÁLAGA. 
Los nuevos Jurados 
Los que han de actuar en este cuatr i -
mestre, pur el distMto de Anteíjuera son 
a saber: 
Cabezas de/af)(i¿ia.—D. Francisco Cano Pérez, 
Anlequera; don Joaquín Alarcón López, ídeni; don 
Manuel Acedo García, idem; don Miguel Adalid 
García, idem; don Jos¿ Llamas Adalid, Mollina; don 
Pedro Rodríguez Alarcón, Humilladero; don Ramón 
Sorzano Blanco, Antequera; don Francisco Rubio 
Zamorano, Fuente Piedra; don José Rodríguez Fer-
nández, Mollina; do;i Antonio Romero Arrabal, Valle 
de Abdalajis; don Antonio Checa Jiménez,Antequera; 
don Antonio Doblas Gómez, Mollina; don Ramón 
Cuellar Corrales, Antequera; don Francisco Raba-
neda Muñoz, Valle de Ábdalajís; don Gaspar Pozo 
Gallardo, Ant^quera; don José Orozco Martin, ídem; 
don Sebastián Aneca Jiménez, Valle de Abdalajís; 
don Juan Arrabal García, idem; don Alfonso Ruiz 
Conejo, idem; don Francisco Sánchez Martín, ídem. 
Super numerar ios, c a b é i s de f am i l i a . — Don 
Francisco Saquero Zambrana, don Antonio Aguilar 
Anglada, don Miguel Rueda Rodríguez, don Juan 
Baro Laura. 
Capacidades.—D. Ignacio Saavedra Herrera, 
Antequera; don José Carrasco Rosa, Valle de Abda-
lajís; don Pedro Montero Navarro, Fuente Piedra; 
don Antonio Cortés Quirós, Humilladero; don Fran-
cisco Rodríguez Ramos, Mollina; don Manuel Bravo 
Muñoz, Valle de Abdalajis; don José Ramos Herrero, 
Antequera; don Bartolomé Espinosa Mambreño, 
Fuente Piedra; don Rafael Conejo Pérez, Antequera; 
don Juan Muñoz Gozálvez, idem; don Manuel More-
no Vega, Mollina; don Miguel Jiménez Robles, Ante-
quera; don Antonio Ruiz Miranda, idem; don Juan 
Pozo Rubio, Fuente Piedra; don Vicente Palma 
Carrera, Antequera; don Francisco León Pozo, 
Fuente Piedra. 
Super'numerartos, capacidades.—D. Emilio Abe-
la de Guzmán y don Miguel Casielle Holgado. 
Las c r i s i s locales 
Por lo visto estamos en un período 
gravemente cr i t ico, y es para preocupar a 
los hombres pensadores v sesudos la crisis 
de las subsistencias, la crisis comercia! , la 
«crisis de los hombres», y gracias que ya 
pasó la crisis política y la crisis laboriosa 
que pasó nuestra Alca idía. 
Hay mucho pesimismo en, dar dema-
siada importancia a estas crisis y en descon-
fiar de que haya falta de soluciones a tan 
vitales problemas. 
Así es que por cuenta propia y en 
uso de la l ibertad de pensamiento, y sin 
jota de economía polít ica y versado solo en 
economía forzada y doméstica, voy a meter 
mi cucharada en algunos aspectos y solu-
ciones de la crisis comercia l . 
Yo entiendo que es contra el l ibre 
cambio y contra el l ibre albedrío pretender 
que uno no compre donde y a qu ien le dé 
la gana, y sí que compre aquí a los comer-
ciantes locales, más o menos careros. No sé 
si esto será una plancha mía, por no ser 
voto en la materia, puesto que yo apenas 
conjugo el verbo comprar , léase i r a perder 
el t iempo en las tiendas de comerc io . 
Pero aún así y todo yo propongo una 
solución para la crisis comerc ia l , que no 
sé como no han caido en ella los mismos 
interesados y los economistas locales: El 
precio fijo y la abol ic ión del regateo. . 
E! precio fijo es una conquista de la 
crematística moderna, medida discreta, 
silenciosa, rápida, ahorradora del t iempo, 
de ia saliva y de la paciencia del consu-
midor . Sus resultados son palpables, m i l a -
gros evidentes del precio fijo. Ved la p ron -
t i tud con que el ch iqu i l lo que nos despierta 
en las mañanas de inv ierno despacha su 
cesto de molletes, y observad la gravedad y 
ninguna cháchara con que La Mal lo rquína 
agota sus pasteles, la bollera sus bollos y 
la viejecita de Madre de Dios sus roscos de 
garbanzos. En un relámpago se compra un 
mataquintos o una caja de fósforos, o no 
queda un número suelto de HERALDO DE 
ANTEQUERA. 
Hues no señor; contra las reformas 
salvadoras hay las rut inas rancias y ias 
costumbres fr ivolas. 
No hay cosa que más guste a las mu je -
res que ei ir de tiendas. Es un motivo 
l íc i to, como el de la Iglesia, para salir y 
estarse en la calle horas enteras, con la 
diferencia de que a la devoción pueden i r 
con unas pocas perrillas^ y de compras han 
de i r con la bolsa l lena. P r imera causa 
privada de la crisis comercia l , por que gran 
parte del comercio, es la enemiga de la 
economía doméstica v el ramo de modas, 
lazos y perifollos el pánico del bolsillo 
paternal. Viene luego otra m u y grave. Las 
riendas son unas tertul ias sin si l las, y los 
dependientes unos pollos m u y galantes y 
finos, aunque padezcan de sabañones; y 
algunos r r u y buenos part idos, por que 
aunque ganen poco para lo que t rabajan, 
el t rabajo, la vo luntad y la abnegación son 
hoy capi ta l , y en cada dependiente imberbe 
puede haber un gran fu turo ye rno , de la 
cepa de un Carr i l lo , un Casco o un Rojas 
Casti l la. 
No es extraño, pues, que las poll i tas o 
las mamas se engolfen y entre pal ique y 
palique revuelvan la tienda y el a lmacén, y 
como nada hay más di f íc i l que elegir, 
después de hacer sudar el qu i l o al pollo 
poniendo una montaña de piezas sobre el 
mostrador, al cabo de tres horas se vayan, 
llevándose una docena de muestras. 
Por eso hay tantos dependientes en las 
tiendas, por que no bastan para qu i ta r y 
poner, desliar y l iar , y muy poco cortar y 
medir. 
Tal vez el precio fijo y la abol ición de la 
pena de muerte del t iempo en tonto, o sea 
ia inst i tución secular del regateo, pudiera 
provocar una huelga formidable de . . . 
chicos del comercio, o un conf l icto entre 
patronos de la bolsa casera y obreras del 
comun ismo doméstico, oficialas del t rapi l lo 
o maestras del despi l farro, que ocasionaran 
una crisis más grave que la de comprar o 
hacerse ropa donde le plazca al consu-
midor . 
El regateo es la única parte recreativa 
de los dependientes, condenados a la gleba 
de ias 14 horas de mostrador; ponga usted 
muchachos vivos y locuaces a despachar 
artículos a precio fijo, con la consigna de 
callar, empaquetar y cobrar, y se acaba la 
vocación horter i l y comercial . Declarar 
inú t i l la. labia, la chispa y el ángel para 
vender, sería declarar capaces para esta 
profesión a los sosos,sombrones y cazurros, 
o reducir a los chicos listos al papel de 
autómatas mudos como en los almacenes 
del «Louvre» o del «Pr intemps». No podría 
dedicarse a la t ienda n ingún hombre de 
trast ienda, y quizá toda la vocación mer-
canti l invadiera la polí t ica, ramo de la 
prosperidad nacional análogo al del comer-
cio, puesto que trata de los cambios. . . de 
gobierno, de op in ión , de casaca, de emplea-
dos, y de Ayuntamientos con mayoría 
contrar ia* así como la polít ica es también 
el arte de regatear lo que de bueno y barato 
pide el país. 
No nos veremos en esa los reformistas 
de! ramo de comprar y vender, y será 
predicar en desierto proponer que se hagan 
las compras a precio fijo y s in regatear, no 
obstante tener esta reforma tanta impor-
tancia para el bien del comercio como bajo 
el aspecto moral y social. Es moral comprar 
a precio fijo por que el comprador no 
puede llamarse a engaño, las muchachas 
no tienen qge sugestionar al dependiente 
para que les dé el ar t ícu lo más barato, y el 
comerciante se ahorra del estr ibi l lo «nos 
cuesta más caro» o que el que barre la 
tienda diga «no tenemos» o «me perjudico»; 
y se evita el trabajo ímprobo de m a r c a r e 
poner signos cabalísticos para saber lo que 
hayque subir y lo que hay que ba jar .E l pre-
cio fijo es el contrato bi lateral,por lo mudo , 
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CAPÍTULO XXXI 
La victoria que los de Antequera 
consiguieron de los Moros, día pri-
mero de Mayo, en verso de aquel 
tiempo. 
Ya dijimos la famosa victoria que consiguieron 
los muy nobles ciudadanos de Aníequera, gober-
nados por su primer Alcaide Rodrigo de Narváez, 
contra los Moros de Granada, día de S. Felipe y 
Santiago, año de 1424. Escribióla en verso mal 
compuesto, y con estilo ele aquel tiempo Juan 
Galindo, vecino de esta Ciudad, y soldado ginete, 
que muestra bien su antigüedad por el lenguaje 
con que ía escribe, de que se halla un papel de 
estos versos en el Archivo de esta Ciudad. Pondré 
aquí algunas de sus coplas, para que se vea el 
estilo de aquel siglo y lo valeroso de aquellos 
caballeros y soldados. 
Catorce años há, que aquí estamos 
sirviendo a Dios y al Rey Don Juan 
sufriendo laceria y muy grande afán 
empero al fin grande honra ganamos. 
Fernando de Valor, hombre mozo de grande autori-
dad, descendiente de los Reyes Moros de Granada 
que solicitaba con grande cuidado este alzamiento 
por verse Rey. Ponía grande diligencia que los 
moriscos se rebelasen antes que se descubriese ia 
maraña que llevaban urdida; y asi sin aguardar 
socorro de Fez, ni Argel, el dicho día de Navidad 
se levantaron en las Alpujarras como tres mil moros 
y vinieron a Granada la dicha noche para incitar a 
los del Albaicín y Vega; y por las grandes nieves 
que les sobrevinieron, no pudieron llegar ai A lbai -
cín mas de ciento y cincuenta, y pregonaron ia ley 
de Mahoma, apellidando libertad. Los Moriscos del 
Albaicín, viendo los pocos que eran, no hicieron 
movimiento alguno, ni los de la Vega se alborotaron 
porque no oyeron la contraseña que se había de 
hacer con dos piezas de artillería en la Alhambra. 
Con esto se salieron aquellos rebelados hacia la 
Sierra, viendo que los del Albaicín y Vega no se 
movían. De este ruido tuvo luego noticia el Mar-
qués de Mondejar que estaba en ía Alhambra, y 
poniendo buena guardia en ella, el primero día de 
Navidad subió al Albaicín con otros caballeros y 
gente de guerra persuadiendo a aquellos moros el 
sosiego. Luego con el Conde de Tendil la y mucha 
gente de guerra salió en seguimiento de los Moros 
hacia la Sierra, los cuales se emboscaron en aque-
llas asperezas, sin que pudiesen ser vistos. Viendo 
el Marqués que no podía seguirlos por la poca 
gente que llevaba y falta de bastimentos, se volvió 
H -
más elocuente. Diez varas de franela de 
dos pelos o de uno, cuatro de sarasa, tres 
de sedalina, y cualquier papá por grave 
que sea, en un dos por tres provee el ob ra -
dor de la modista o el cuarto de la costu-
rera del hogar. 
T ra je hecho, castor inglés, a tanto; a 
tomarse la medida, y si lo hacen a t iempo, 
a lucirse con él . 
¡Qué comodidad y qué adelanto! 
U n almacén de zapatos a precio fijo es 
mí bello ideal; llegar con las suelas rotas y 
salir crugiendo unos brodequines osearía 
o podoré. 
Ved el escaparate de Rosales y Pérez, 
escoged muñecas o abanicos y veréis con 
qué p ron t i tud os despacharán. 
Con el precio fijo, sin regateo, el ir de 
tiendas es llegar y pegar. Con él se quita 
a las cr iadas-y a las costureras el defecto 
feo de sisar, y a las hijas de fami l ia el de 
presentar en casa las cuentas del Gran 
Capi tán. Nadie puede darse tono diciendo 
que lo que le ha costado a real y medio lo 
ha pagado a tres, y a cualquier señorita 
puede desmentir la su criada o pi l lar la en 
el embuste su mamá. Algo hay en esto 
bueno para ía moral idad social. 
El precio fijo mete los artículos por los 
ojos y despierta la gana de comprar. A p r o -
véchenlo los comerciantes en esa época que 
ciertos géneros hacen furor , como las telas 
bonitas y baratas en pr inc ip io de estación, 
al alcance de todas las clases, hoy que se 
visten lo mismo las señoritas queias criadas 
con polacas, faldas de medio paso y 
mangas de j amón . En Málaga en calle de 
Compañía y Casas Quemadas no hay crisis 
comercia l . 
Y vean como yo, hombre imparc ia l , 
que en materia económica no pincha n i 
corta p o r q u e no puedo vender ni comprar , 
aporto a la crisis del comercio un rayo de 
luz (y no eléctrica, que es a precio fijo), 
t ratando esté transcendental asunto a la 
luz de m i ve lón. 
Papa-moscas . 
jub i leo de las 40 horas en la semana 
entrante y Sres . que lo costean. 
I G L E S I A D E S A N A G U S T Í N 
Día 22.—D.a Carmen Vidaurréta, por sus 
d i funtos. 
I G L E S I A DE L A T R I N I D A D 
Días 23, 24, 25, 26, 27 y 28.—Por los 
cofrades di funtos. 
ESCUELA MILITAR OFICIAL 
d e l T I P t O n S T ^ O I O n S T - A ^ L i c i é U ^ L á l a g e i 
Esta escuela dá la instrucción y Certificado de aptitud nece-
sario, para poder acogerse a los beneficios de la cuota y a 
ios del cupo de instrucción para solo estar veinte dias en 
los cuerpos. 
Queda abierta la matrícula durante el mes actual empezan-
do las clases en 1.° de Junio próximo. 
Para mas informes, Merecillas 44, de 10 a 1. 
R E G I S T R O CIV IL 
Inscripciones hechas del 12 al 19 de Mayo. 
NACIMIENTOS. 
María del Socorro Morente Sánchez, 
Ana Gómez-Quintero Dueñas, Juan Gi l 
Ar tacho, Juan Anton iu Agu i la r L^pez, 
Pedro Ogaya García, Remedios González 
A lam i l l a , Joaquín Espinosa García, Josefa 
Roldan Avi les, Valvanera Martos Pelayo, 
José Rodríguez Rodríguez, Eugenia Pérez 
Areste, Miguel A lgarra Acedo, Francisco 
de P. Pedraza López, Miguel Sanz D o m í n -
guez, Dolores Pinto Castro, Ildefonso Pinto 
Ruiz, Anton ia García Corredera, An ton io 
Medina Capi tán, Teresa Narbona García, 
Varones 10.---Hembras 9 . = T O T A L 19. 
DEFUNCIONES. 
Ramón Sanz Palop, de 5 /años ; Mati lde 
Martínez Benítez, 42 años; An ton io M a d r i -
gal Navas, 11 meses; Ra imunda Echazá-
garra U rqu i j o , 58 años; Juan Muñoz Cabe-
za, 5o años; Lu is Pedraza Romero, 70 años; 
Socorro Pedraza Fernández, 36 años; F ran -
cisco López Luque, 97 años; Manuel Valle 
Morente, 60 años; María A lva Pérez,, 69 
años; Cristóbal Mart ín Rodríguez, 77 años. 
Varones 7.—Hembras 4 . ^ = T O T A L iV. 
MATRIMONIOS. 
Félix Ruiz García con Mercedes Muñoz 
González del Pino. — An ton io Alarcón 
Torres con Josefa Fernández Segura.— 
José Corado Antúnez con Josefa Reina 
Domínguez.—Juan Santos Guerrero con 
Anton ia Benítez Montero. 
f 
Comentar ios y Consejos. 
E S P I G U E O D E F E M E N I N E C E S 
N o conviene tener de noche plarftas o 
macetas en los aposentos. Vic ian el aire, 
robándole oxígeno y saturándolo de carbó-
n ico . Y así también, los animales domés-
ticos. T u l inda perríta Totó, lectora amiga, 
te daña más de lo que crees. respirar 
una atmósfera así alterada da lugar a 
cefalalgias, vértigos, palpitaciones, desfa-
l lec imientos. 
¡Qué no hará el char latanismo! 
Apena ver en los grandes periódicos 
gráf icos la fastuosidad que imp r imen a 
sus anuncios los fabricantes l iv ianos jabo-
nes y dezlenables cosméticos. La credul idad 
vuestra lo paga.l 
Y es mot ivo de contrariedad para nos-
otros ver cómo muchas bellas artistas no 
dudan en reconocer excelentes, en tales 
anunc ios , esos desechables productos, que 
solo por la lógica de su fabr icación copiosa 
y de su baratura no fuera posible est imar. 
Creemos más exquisi to, por otra parte, 
el gusto de nuestras encantadoras y a d m i -
rables artistas, y no comprendemos qué 
pueda moverles a fomentar el lucrat ivo y 
torpe negocio de los enemigos de su 
belleza. 
Una lectora nos pregunta: ¿Qué pen-
dientes son ios más bellos? ¿los d im inu tos 
o los largos y colgantes? 
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a Granada y pidió favor a las Ciudades de la A n -
dalucía para detener con brevedad aquel fuego, 
antes que se encendiese más. 
La Ciudad de Antequera puso grande dil igien-
cia y presteza, enviando mucha gente de a pié y a 
caballo a la de Gradada, que fueron las primeras 
banderas que entraron de socorro con gente muy 
lucida, de que el Marqués se satisfizo mucho. Los 
Moros rebeldes unos caminaron a Orgiva y batie-
ron una torre en que se habían favorecido ciento y 
setenta cristianos. Otros dieron la vuelta hacia 
Granada para recibir a D. Fernando de Valor, 
llamado Aben Humeya, su Rey, que salió de Gra-
nada en un caballo, bien al disimulo, y juntándose 
con los Moros que lo aguardaban dió orden para 
que en toda la Alpujarra se rebelasen y matasen a 
todos los Cristianos que pudiese haber. Así lo 
ejecutaron, porque a unos quemaban, a oíros em-
palaban, crucificaban y desollaban vivos, con otros 
mil géneros de muertes de bárbaros crueles. Los 
Moros pretendieron hacerse Señores de alguna 
fuerza cerca del mar. Con este designio pusieron 
cerco sobre Orgiva y no pudiéndola rendir, pasaron 
a Adra, que se defendió bien. De alli fueron a 
Castil de Ferro y lo apresaron con combates, hasta 
que lo entraron y fortalecieron en él. Todo lo 
demás que sucedió en esta guerra, hasta sujetar a 
los Moriscos, vencerlos y rendirlos, se puede ver 
en los historiadores, especialmente en Mármol que 
escribió un libro entero del rebelión de los Moris-
cos del Reino de Granada, en que la Ciudad de 
Antequera sirvió mucho todo el tiempo que duró 
la guerra con gentes y dineros. En Adra tuvo A n -
tequera una compañía de treinta caballos a su 
costa, en defensa de aquella, fuerza. Todos los 
bastimentos que se llevaban a Málaga para las 
fronteras, armadas, y gente de tierra, llevó a su 
costa la Ciudad de Antequera, sirviendo en todo a 
su Magesíad, de manera, que merece loa y estima-
ción como una de las mas nobles y leales Ciudades 
que su Magestad tiene en la Andalucía. 
Cuando vino sobre Cádiz el inglés, año de 1596» 
habiendo el Duque de Arcos enviado a pedir soco-
rro, le envió Antequera una compañía de caballos 
a cargo de ;D. Luis de Naryáez y Rojas, como 
consta de la licencia que para volverse le dió el 
dicho Duque, en nueve de Octubre de dicho año 
de 1596. 
En el de 1642 sirvió esta Ciudad a su Magestad 
Felipe IV con una compañía de Infantería de 100 
infantes de los más lucidos que entraron en la 
Corte para el socorro de Cataluña. Y segunda vez 
para Portugal. Y otra para Portugal, año de 1658. 
Nuestra respuesta sin ambajes: estos 
ú l t imos. 
La pasión a lo prác t ico lo destierra. Y 
esto no es justo. Los camafeos preciosa-
mente tallados, los h i l i l los de bri l lantes, 
terminando en una perla, las esmeraldas 
montadas en plata y los esmaltes rodeados 
de diamantes, han sido y deben seguir 
siéndolo los favoritos de toda mujer bonita. 
Por nuestra imaginación cruzan recuer-
dos de la corte del p r imer imper io . ¡Los 
pendientes de Josefina! Con los ojos de la 
imaginación vemos la^época del apogéo, de 
la fel ic idad, de la encantadora Eugenia de 
Mont i jo ,emperatr iz de Francia,cuya belleza 
oscurecía los bri l lantes reflejos de sus 
largos pendientes. ¿No habrá pensado en 
ellas también nuestra intel igente lectora 
y su impulso deliciosamente juven i l le haya 
induc ido a pedir nuestra op in ión para 
aquel encanto de nuestras abuelas? 
(D¿ H l G I E ü t E y "BELLEZA) 
4 HORAS OTARIAS 
Producen un seguro ingreso 
en metálico, dedicándonos-
las en labor nueva y colec-
tiva. Ocupación honrosa 
para ambos sexos, ejercida 
desde cualquier localidad 
Escribir: Apartado, 138 (B), 
VALENCIA 
D E P O S I T O D E J A R A B E S 
D E L A F Á B R I C A D E C Ó R D O B A 
A 2.25 PESETAS l a s b o t e l l a s 
de u n l i t r o de J a r a b e de L t imón , 
f i a ra rp ja , Z a r z a p a r r i l l a , p r e s a , 
p r a m b u e s a , G r o s e l l a , G r a n a -
d i n a , f ^ o s a , P i ñ a ( P l á t a p o , 
M a n z a n a , P e r a , A z a h a r , G a f é , 
S i d r a y ñ g r á s . 
A 2.50 PESETAS l a s de Hor-
c h a t a d e M l m e n d r a y C h u í a s . 
Si se devuelve el casco se abona 25 cts. 
Manuel YERGARA Nieblas 
C A F E | = | Antequera 
Caja 5e Ahorros y Tréstamoj Oc 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 14 de Mayo de 1916. 
I N G R E S O S 
Por 532 imposiciones. . , 
Por cuenta de 32 grésíamos, 
Por intereses . . . - -
Por libretas vendidas. . ! 
Tota l . ÍÍ n 
P A G O S 
Por 40 reintegros . . . 
Por 13 préstamos hechos. . 
Por intereses . . . . \ 
Por subvenciones . . . . 
=É=S# . -*3 To ta l . v^^J 
P T A S 
3Q34 
Í70I 
86 
4821 
4626 
6010 
32 
0669 
58 
58 
96 
99 
9S 
—-
¡Compre hoy mismo en EL SIGLO XX 
s 1 L O S N O V E L E S 1:1 
Tip< E L S I G L O XX.—Antequera 
Biblioteca Se "TEATRO MUNDIAL" 
Obras a 35 cén t imos . 
De venia en la l i b re r ia E l S ig lo X X . 
: Los calzones de Bandilac : 
¡ A J L , F M I V , S O I D O S ! 
L A C U L P A A J E N A 
EL DIA 22 APARECERÁ 
D. QUIJOTE DE LA MANCHA 
i nn Mnwn rn 
A S ot:s»—Aparece semanalmente. 
XUÜ IIUVLLLÜ 
Mentida venganza, por José M.a Ballester 
En la p róx ima semana llegará 
Peregrinos de amor, por Vicente Chalóns. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
ar perdida^ 5c importancia ei 
i ' ^ M I N I M 
os aho r ra ra muchas pesetas 
)5 negocios? 
¡1*000,000 <XG aparatos o n v i s o ! 
Recomendada su adquisición por todos los Ministerios del Estado. 
El MINIMAX y el auto-revelador de incendios M A X I M A X no deben faltar en ningún 
comercio, fábrica, almacén hoteles y cortijos donde son frecuentes los incendios de las eras. 
El MINIMAX debe acompañar a las trilladoras y automóviles. 
Esta Casa ee dedica a la venta de aparatos contra incendios y riegos en general.—Mangajes, 
raccords, lanzas, boquillas, giratorias, llaves tubulares, herramientas, carretes, carritornos, armo-
nes, avantrenes, tractores, 'furgones de primera salida, hipomóviles, y automóviles, cascos res-
piratorio?, bombas aspirantes e impelentes de todos los sistemas, notobombas y autobombas. escale-
ras aéreas de garfios, correderas y telescópicas, aparatos de seguridad para inflamables, extintores 
de incendios, bombas químicas, etc., etc. Se facilitan presupuestos gratis. 
SBKSEBPSTIBM, Representan te en An tequera .^ -A lameda, 35. 
Obsequio a nuestros lectores 
Con la casa Luque , de Madr id , tenemos 
hecho un contrato para facil i tar a xtuestros 
lectores, por solo 3*95 ptas., una ampl ia-
ción fotográfica, mediante la entrega, en 
esta Redacción, de la fotografía que deseen 
ampl iar v de diez cupones. Si el retrato es 
de más de una persona, habrá de abonarse 
una peseta por cada persona más. 
Los de fuera de esta ciudad abonarán 
además 5o cént imos, para remit i les la a m -
pl iación. 
va 
® 
D I E Z eUPOJMES 
como el presente y 3*95 pesetas, 
dan derecho a una 
® 
® AMPLiaCIÓN FOTOGRAFO i 
REGALO DE¡ 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
EPARACIÚN O EN CORREOS A R Z Ó N , 2 i 
i.:. 
Polvos insecticidas de Dalmacia 
Mata chinches, pulgas, mosquitos, piojos 
y demás parásitos de animales y plantas 
F A B R I C A D E A B O N O S M I K E R A I v E © 
— D E — 
n , 
A | T | R | 0 | P | 0 | S 
D e s c o n f i a r de las imitaciones 
Los legítimos solo se venden en latas de cien 
gramos, en la L i b r e r í a E L S IGLO X X 
calle Infante D. Fernando (antes Estepa) 
FUNDICIÓN y CONSTRUCCIONES i m i c a s 
J o s é G a r c í a Bepdoy 
L 
\k Sucesores de 
—: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M. de Luna Pérez :— 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro), 
consu l tas , es tud ios , p royec tos , presupuestos, etc. g ra t i s . 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— A P ^ ^ T E ^ Q U E ^ K í A 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita.—Azufre. — Superfosfaío de Cal.=~Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas 
Ol ivos, Hortalizas y Maíz. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
Almacenes de h i e r r os v izcaínos 
I D O M I 2 S T C 3 - 0 I Z X J P l F l ^ w T E O X J l 
M A i v A o A 
Grandes existe-ncias de hierros y chapas de todas clases.—Rejas para 
arados.—Tubos fundidos para bajantes.—Lingotes para fundición.—Clavos 
de herrar y Herraduras.—Hojalatas surtidas.-—Estaño, etc. 
Repeseniante en Antequera: D. J u a n M . Sorzano, MereciJ las 24. 
P A N 
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